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T alemana ^ ocupado 
hedores de San Pe-
narQue que ics 
rgo un K tralisfcriaada 
•nté fortifi(-'ac1011* 
' " ¿a aiemanas, apo-
rUr la aviación, ñau /e 
r tĉ os ios contraa.ta-
' .05 para recuperar 
' fo, á pê ar de que los 
"' "J'' 0Q saar/ las Imeas 
p¡¿ad03/ligeros ^an 
v abrieron ívego exiraor 
• j,,„níe intenso, de sas 
• de ar t i l la de todoa 
"Nunca en la historia— 
añadió—lia habido en un pe 
nodo tan breve ui i número 
de bajas tan grande como en 
esta campañá en que K>s alia 
dos de Inglaterra van per-
diendo sus posiciones'* . 
• "San Petersburgo—a'ñadió 
el locutor—es la ciudad me-
jor defendida del mundo. Su 
ocupación por los alemanes 
representaría un 
ma, en el Lago Ladoga, des-
pués de duros combate» 
<pte han durado tres días. 
corresponsales de gue 
¡.rra suecos que >IU.IÍ. esta ño--
; "tóela, aluden que . ante la 
presión de ios finlandeses 
ias fuersas soviéticas siguen 
batiéndose en réti íaüa y de- ÍÚ úzísmvrm de un fertín soviétiob 
JtersbüTfó se eiriregen a lM tro'üas s 
eüecB&da pero óiúsii res 
a de San 
,S73U3S 03 
•lín. IT.-^Dttfante los 
itimos días, han sido 
í por las fuerzas alé 
^ aviones boiclieviq 
se anuncia cficialme 
Abel misino período, la'5 
•¡jftlemana no lia : per. 
Hique 22 apararos, de i'c; 
Bl relación entre las ] 







duro, para la moral de los 
bolphe.vrques. Las pérdidas 
rusas en hombres, material 
y barcos, son inmensas. El 
Dniéper inferior, ha sido 
franqueado' por varios pun-
tos por las tropas alema-
nas, eme amenazan Crimea y 
los distritos Industriales de 
0€ÜP„1N LA IBLA DÉ 
io, 17.—Las t ío -
aríscáí Mannehetiii 
un coroíiel, -un coman arlante 
y diez cñciales, han sido he-
chos en esta operación de la 
isla de Ehama. La opera-
ción fué ' realizada per un 
simple dest ac amento a 11 manm 
mando de un capitán. E l jé-
fe de la guarn-Cidn ha. é t -
ciarado que habla decidido 
rpridír '-A ¿ver- »n vista de 
l a 
ent: 
pao la isla de Rha-
Eurgos, 17.—S. E, el Jefe 
del I s tádo ha permanecido 
en su palacio, trabajanfdo en 
su despacho, durante buena 
parte de la mañana. 
m 
lín, 17—Jln los comba-
atenidos en el sector me 
al del frente este, las tro 
ilemanas, en. un- rápido 
e, tan coiLseguido oeu-
|na _ importante estación 
¡ana. Poco tiempo des-
apoyantes unidades so 
¡J Procedentes de diver 
secciones, llegaron a di-
, Para cambiar de 
bo^hev:qües queda-
«mbrados ai ver la esta-
J™^** ios alemanes 
Jfron iiacsr prisioneros 
^ resistencia—(Efe). 
|mOA siTIfAGION 
« LOS SOVIETS 
LQnÁ,í7T"21 ^cutor de 
* ÓÜ H ?a t a r a d o en 
i" r.^ y ^ no &er-' 
• nada aegarr el htcho 
^ « ü a c i c i . de los So-
iel ¿ ei1 los tres sec-
^snte este.' 
eteni e G o r r i o i me n te las instalaciones inteiesándose 
por ios trabajos • 
Sevilla, 17—El • ministro ? 
del Trabajo, camarada G i - ! 
ron, a su paso oor Sevilia i 
conversó con las" jerarquías | 
sindicales, acerca de los pro! 
blemas relacionados con ia \ 
recolección de la aceituna 
y se enteró de los tipos de! 
jornales.filados a los brace-
ros y demás campesinos que 
intervienen en la labores del 
olivo. " ' 1 
El ministro se propone, en 
su viaje por la baja Andalu-
cía, recorrer las extensas ,zo 
ñas mineras de Ríotjnto 
Quiere el camarada Girón 
apreciar personalmente la si 
tuación económica de ja ci-
tada zona y ver como se 
desenvuelven los pueblos de 
Nerva,- Riotinto y Ei Campi -
llo, qíie forman un gran nú-
cleo urbano dentro de la 
zona minera. La visita co-
menzará a los centros mme 
l las osee y media se trsw 
iad© ei 'GaudlMo a ia C a r ^ 
ja de Maraííores, &eQ&£9r*i 
nado dei aoberrador dfói J 
j e í e ProvMcisi <M 
-Meiato para vMí^r el 
j^sfer&Jl la entrada de ia 
^ r t u j ^ fué recado ei Ge~ 
neraüsimo.poi- la comuaidá** 
en pieno, ipresídida por m 
prior, el cual acompañó a 
S.; E. hasta la iglesia, donda 
, se ra tonó un solemne ve 
i Beum. El Caudillo ocupó ei 
| siilóa abacial, situado ai la~ 
i do del Eyangelid, al pie áel 
presbiterio. 
. Terminado el Te Deumf 
S. E. recorrió detenidamen-. 
te la Cartuja. Le acompañan 
ron el prior y otras digni-
dades, cartujanas. 
El Caudillo regresó a su 
palacio cerca de las dos de 
la tarde.—Cifra., 
EEGEESO A MADEID 
ros ¿e Tharsis y s ^ d r á por! Madr:d 17 ' 
] g a « l n & Z m ^ f l ^ U l l ^ o T Ur 
i i ; de al ralacio de m Pardo, pro; 
x x x l ceéente de Burgos.—(Gifra)^ ' 
Huelva. 17.—Catorce horas] 
sin más int-errupción que la. — — -
m ¿ a d de una de ellas para aU 
morzar. ha durado la jornada 
dedicada por el ministro de 
Trabajo, "camarada Girán. a 
(Pasa a la página quinta) 
a; iUv relacione- rii 
^ B u l g a r i a , sel 
4 105 
noa que el 
^sn ,^ Iesla• satisfecho 
del Gobierno 
^ c í e n l e 
SERA AMADBINADO POS 
LA HIJA DEL FEOTO-
BkaJ&íi 
— - o U u 
Bilbao. ^17—El barco "G«I-
VQ Súlelo", que s.erá' botada 
el día 22, sérá amadrinad? 
| por- la hija del p r o t o m á r l i r di 
la Cruzada—Cifra. 
EL DmESTCm DE ' RET 
G i O f i E S DEVASTAí¿Á8 ¿ A 
OVÍSDO 
t¿ de Aviones ing 
Oviedo, 17 —Ha llegado -eí 
director general de Regionesj 
Devastadas, que esta "noche 
dio una conferencia éñ el cui; 
so de verano" de lá Universi-
d:d sobre el tema "Aspecto 
social' de la, reconstrucción de 
puebi •ado» por. el 
f c 
AYUNTAMIENTO 
a s t i l " 
VISITAS 
jei Excmo. Sr. Gobema-
ifiór dyU y1 Jefe Provinjial 
tic^l Movimiento iia reciol-
|ÓQ en la mañana de ayer las 
Risitas siguientes: 
Iltmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia Provincial; Alcai-
de del Excmo. Ayuntamien-
to de León; Presidente de 
la iixcma. Diputación Pío-
Tihciab don César Conta-
ras, Abogado j ele del É¿ta-
tío, de León; Doctor don Jo-
sé Pascual Miralles; Jefe 
Provincial de Ganadería; Al 
(palde y Comisión de Coí-bi-
3Ios de los Oteros; Presiden 
te y un Vocal de la Junta de 
jCaríaleja del Torio; don I-as 
ctiál Latorre García, Agente 
jf'e Publicidad de íá Revista 
tdél Ministerio del Trabajo; 
Alcalde y Jefe Local de 'al-
verde de la Virgen; Alcalde 
úe Cubillas de Rueda; As-, 
cálele de Ponferrada; séñer 
Hernánjáez Manet, Delegado 
Provincial de Combustibles 
SÓUdOS. • v 
jEPATXJBA DE OBRAS Pü-
B L I C A S . - INSPECCION DE 
íCIRCtiLAGIGN Y TRANS-
ANUNCIO. OFICIAL.—Ha-
biéndose ítutorizado por la 
Corporación municipal en 
sesión del dia 25 del pasa- | tudes, acogida con tanto intg- ' 
Se ha recibido en nuestra 
Ptedaefeión el uúmero 22 dé ; 
"Mástil", corespoudiente al 
día 15 del actual. 
Esta intersantísima revista! 
nacional del Frente de Juven- f 
DELEGACION PEOVIN 
— ^ _ — : j 




do mes de Agosto, a don Vlc rés por el público en general, 
tonano Hernández GuiLén, inserta en esta quincena ma^-
ñamiénto' dé un tostadero 
de sucedáneos de cafe en 
Valdelamora (Ventas de Na-
va), se "pone en •conocimien-
to del público *y particular-
mente de los vecinos inme-
diatos al local de la insU-
ción' diclia, que durante el 
plazo de quince días pue-
dan formular las reclama-
ciones pertinentes contra el 
funcionamiento de dicha in 
dustria, caso de que les sea 
molesta por los ruidos lüm 
fías de arte, apareciendo en 
los mismQs las, firmas de AU 
varo Blas de Piquer, Lula de 
Lara, Carmen , Werner, M*i-
.Se pone en conocimiento dc( de 4 
la Srta. Josefina Villanueva1 
de Castro, la necesidad de per, SECCION 
sonarse sin aplazamiento algu 
no en el domicilio de esta De-
legación Provincial (Josó An-
tonio Primo de Kivera„36) pa 
ra eomuniearlé un asunto de 
interés, haciendo extensiva es-
Sección ^ > 
í de 4 o o ? 1 de u .̂ o» 
nuel Porabo Angulé, Elíseo i ta citación ai ex-combatiente 
i García del Moral y Leigh j Sebastián Diez García. 
Hunt. También-aparece el dis- | Por Dios, España ŷ  su Î OTO 
ĈFSO del Caudillo a las Juven . lución NacionalrSindicalista. 
tiides; discurso del Delegado i León 17 de septiembre de 
Nacional 'del Erente de Juven j 1941.—El Delegádo Provin-
todas las Pífi 
A^leS en 7 
chas" a Isc, r- ^ i 
i i f 
tudes; estampas de bellezas y 
maravillas del Museo de Cieü-
puedan producirse, pues pa- cías Naturales y unos magnifi 
sado dicho plazo la Corno-; eos dibujos en los que leemos 
ración resolverá definitiva- jal final: "¡Asi c^orquistó A l i -
mente sobre el particular, i ma^iia a C r e í * ! " 
eial. 
U V L J A 
PORTES 
ÉTn ei Boletín Oñciai de la 
provincia del día 13 del co-
rriente se anuncia un nue-
yo plazo para que todos los 
¡titulares de servicios püóli-
«os de viajeros o mercan-
Icias, que no jp hubieran ne-
biid, puedan presentar en 
iesta Jefatura las declaradlo 
lies juradas ordéiladas en el 
Decreto de 18 de abril pa-
sadp. La no presentación de 
idichas declaraciones d^rá 
Jugar á sanciones que pu-
lirán llegar hasta la total 
pérdida de los derechos que 
se d«rivan de la Ley de Qr-
tíenación de 24 de enero de 
León 16 ae Septiembre de 
a m . - E L INGENHIRO I JEFE. 
Jos lesideiiocá c¡i ¿1 térmi-
no municipel que. lo estimen 
pertinente. 
León 16 dé Sentiembre de 
1843.— E l Alcalde, DIEGO 
MELLA ALPAGEME, 
TTONO FARMACIAS 
Turno de una a tres del dis 
15 a fin de scraaua -
Sr. Mazo, Plaza, del Con-le 
Sr Vega Flórez, Padre Isla; 
ÍTurno de la noclié durante 
toda la semana: 
Sr. Barthe, Platerías. 
Aprobado por la Comisión 
municipal permanente el i 
expedienta de suplemento de; 
varios créditos del presp- i 
puesto ordinario en curso a! 
tenor de lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento 
de': Hacienda Municipal, se 
anuncia su exposición al pú-
blico por término de quin¿£ 
días hábiles, a fin de que \ £f%i% • A 
contra el mismo se formu- 5 0 0 p l a z a s P O L I C I A S 
len las reclamaciones ante 
el Ayuntamiento plenp por 
Curación rardical 
del Papo. Cápsiv 
las Distomol. Envíes reembol-
ses. Cajas para 20 ovejas, 15 
pésetes. Laboratorio P. Luis. 
Apartado 98. Logroño, 
BODAS DE p t i ^ 
COFRADIA D&̂ Sl' ^ 1 
NKO -JIÍSUSVV- í 
Soloimusiflú Ga) 
! «on-memórar 
de obreros én ia Vía y Obras 
en la Red de Ferrocarriles, 
ZONA NORTE. Pueden pre-
sentarse instancias y exami-
narne en lieóh 
>3|i 
y media y ocho,', 
umnion j ; ejercicio1 





Para informen y 
ción, dirigirse rá] 
k AGENCIA CA^ 
DRA.—L( 
En la iglesia i 
rima jas (León). 
> matrimonio h 
leantadora seño 
iébana v el iove 







^ Sagraua Ce 
ulía"i simo, pJáza tte'Sí 
)sá Gon-
fueron apadrinados por i 
conocido industrial de est 
plaza I). Luis iel vio. primo 
C O L E G I O L E O N E S 
ij6 Licenc 
$ t $ R E C O N O C I D O . - S L C C I Ú N IXDEPEN -
DIENTE PAPA ALÜMNAS 
ompieto de pxéiésfk-'&d enire los gixe íiguran 
(js. Internado limitado. 
Los exámenes dé ingreso en la Enseñenza Media y de 
asignaturas pendientes se verificarán en los días seña-
lados en el tablón de anuncios del Colegio. 
. Continúa abierta la matrícula hasta el día 30 de Sep-
Octubr̂ " COír,enzancio J ^ c!asftS ei ' 2 del próximo 
i del novio, y doña Ninfa M 
nez, prima de la novia. 
La nuíQierosa concurre] 
fué" obsequiada espléndida! 
te en casa de la novia. 
La feliz nareia salió a ] 
ixer diversas capitales en ; 
je de'luna de iniel que les 
seamos sea eterna. 
A disposíeiór 
llerds Mutilado, 
eu esta Comisión 
é 1 /p r o sr r a m a para 
int os; ción. 
3 1.500 en concepio 
ab ilación. Grsdua-
na! de .sargento y 
ias condiciones fí-
sarias para el fles-
o • dicha ; pkza. Las 
deberán" presenfar-
proyiíicial o cejnar 







tiro -d-e Villalobos, cnpur 
3 la residencia de Madr 
ADORAGÍ'»: 
Vigilia Virgen 
mi no— Siguiendo lm 
costumbre, la Ador 
turna de León, 
próximo sábado 



















Safermedades de I»' 
Cencía a P ^ r t o ^ 
Ordeño H 
1941.~E1 Comandante Jefe. 3 léfonc Ho»-
be'anuncian para ser cu- j-s-i-^t* 
'rtas por Caballeros M u i i - ¿¡¿^w^tJrH**^*^''^ 
ios dos plazas de . guardas 
e1. Carago Iban, flobiendo 
tenor conocimienlos-,de en-
ase v lavado de coche's; ins 
deiss hasta el 30 del actual. 
León a 16 de septiembre de 
• 1 • 
tes un lápiz para los labios 
2.100 plazas para obreros en la Sección de Vías y Obras 
la Compañía del Norte. Concurso restringido. Edad de 
¿8 a 35 años. Preferencias para Xabal.leros Mutilados, 
•x-combatlentes y ex-cautivos. Para informes concretos 
y documentación dirigirse a la GESTORA ESPAÑA. 
RAMRO BALBUENA, 9.-Teiéfono 16-53.—LEON 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
RUA, 26; 2.°. TELEFONO, 1908.—LEON 
SECCION EXCLUSIVA para señoritas en Alcázar de To-
ledo Wi pral. x\blerta la matrícüla para el próximo curso, 
para informes dirigirse al Director. Rúa, 26; 2.° 
r f e l e r 
c a d e m i a d e S a n 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr. GEMINIANO ASBM^O-
AS 
de espectáculos para hoy jue-
ves, 18 de septiembre de 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
f A b á i C A D 
A L I C E R 
[ABONES , 
Sesiones a las 7,30 tardq y 
! 10,15 noche^ 
Prográma de estrenos. NO-
r TICIAÍRIO FOX SEMANAL y 
j ME CASO CON M I MUJER, 
pifjciosa comedia, por L1L 
DAGOVBB. 
TEATRO ALFÁGEMK 
Sesiones a las 7,30 tardo y 
10,15 noche: 
Gran éxito. EL IMPERIO 
BE LOS GAKSTERS. Emocio 
Secretario: D. JOSE R^JAS. 
CINCO PROFESORES LICENCIADO» ^ U 
Queda abierta la matrícula en la Secretaría^ ét \ 
Centro durante todo el mes de Septiembre, ^ j¿JH) 
mienzo las clases el día 2 de octubre. , I v , ^ 
HORAS: De 12 a 1 y mediíf y de 4 a - ^ / ^ ^ 
DR. CARLOS DIKZ pî lSlil 
(Del Hospital General, dei Hospital d^ San J ^ , , 
cuitad ue MedÜcms v Ouz Roja de ^ gf^1' 
ESPECIALISTA EJV EXtotMEDADES pjít 
N1TO-ÜRINARIAS. CON SXX ^ ^ ^ i V»<«* 
L izquierda. Teléfono, 1294 venida w mJ/ 
A g e n c i a REYERO 
rHd. 5. Apartfidó. número 20. TelefoBO l l ™ -
da clase de esuntos propios del rapio v pl» 
"entacior.rr? Distancias C ^ ^ c n á o a pen*lcv 
"-<Ojr> jencia? d<> C aza Pesca 
COMPRA t x s m 
?f0 "041 
^ c l G r a n 
\ ^ ^ ^ 0 U ^ \ ^or Cesare iaenz de Heridla | 
« i e g a c i ó n N a c i o n a l d e F a l a n g e E x t # r Í 0 f 
a tratar abo-r 
-sos terri- | 
M ^joistantíos por ^ i . c^a„ e ^ v ó ía ci-
S a ú r ^ ^ V e formaban Kciíf £ aran Kacion 
SP:10 * vos referimos al 
* Í * X * * ' A * \ ' X inteligencia %*úLúi inmaterial, que 
^ a omás ; y j u e ha 
í^dento de esta que 
^ S» Cíí^ble que los cs-
• r ^ . ' í han ocupado siera 
I ^0,e «asi ¿iempre. los 
L * ^ » ÍTuestos, los pues 
i J ?'i,r'Sentes que nauio 
T ^ S a d o en casi to-
! I"1 ramas del . sa^r, 
HkiíaS A*1 las disciplinas, 
^ actividades, 
enc. «i derecho nos refe-
(l(É no puede dudarse 
ü i | r1ro;i Derecho español, 
I qae orlncipalmente en 
\ \ Ĵ Komano, ha sido mode-
¡Rol ¿ ^bre todo en el orü«n 
, " ha sido jopiado oor 
' « cbos pueblos. Ko na* 
m " ¿ we citar las leye? de 
K 1 J r,;da íe Alfanso X, y 
T.ntM olías. En cuanto a 
»i»»MMIH«H«MtlltHHM< 
la escultura no querenios 
haLlkr de excelentes es-
cultores que están eiitre 
nosotros. En la música no 
ce han i 'S . ing «do tar to 
los cspaño es, aunque^ he-
mos t ni <iO a un Falla a 
un CÍ . nados y Chapí. jPe-
ro coxtio ejecutores tene-
mos un Gayarre, un Sar, -
sate y wia Adelina Pattz, 
no superados. Como pen-
sadores España ha conta-
ao con Echegaray y el 
asombroso Menéndea y 
Pelayo y el español San 
ls"dro inimitable filósofo y 
sabio. Hasta refiriéndonos 
a los santos, si es que en-
tre los. Santos puede ha-
ber categorías, nadie su 
pero en amor y dulzura a 
Teresa de Jesús, San I g -
"•"TtiTTtmiiirifiHmiMii 
nado, de Loyola y San 
1 ráncisco Javier. Descu- i 
bridores y conquistadores ! 
ha hab'do en nuestra Pa-
tr ia como en pocas; tosí o 
ei mundo recuerda a Pi-
mrro, Hernán'. Cortés, .A i -
oa, El Gran Capitán, y el 
español Cristóbal Colón, 
que español era de Pon-
tevedra, pese a algunas 
equivocaciones de la His-
toria. V 
Y con está base, ' esta 
Historia, no puede dudar-
se que España ha, de re-
surgir pronto, y volverá a 
ser la Nación fuerte y res-
petada por todos. 
Unos años de decaden-
cia (pocos para la vida de 
un pueblo) ño significa 
AC E Í 7* JtC I £ 
D E - M E M O R E 
' Se pone en conocimierto 
de todos los españoles que 
' recientemente han sido rein 
tegrados a la Patria por la 
frontera de I rún ios niños 
que a continuación se men-
'L clonan y que fueron llega-
dos a Bélgica durante el do-
minio rojo; 
nada. ¡Arriba España! 
E l C o n c ü r s o R e á i o n a l 
d e S z K á o s 
Terminados los preparati-
S ^ n a d i e ^ c - 'vos P^̂ a el Gerlarnen Kanarie-
^ «A«,Kr0c ri#. ro que será maugurarío ma-
ñana 19 a las nueve de la ma-
ñana, reina gran entusiasmo 
entre los ganaderos por la 
presentación de los mejores 
ejemplares de animales de 
nuestra provincia. 
Hoy ha comenzado la liega 
da del ganado de nüestra pro 
vincia, y se espera la asisten-
cia de lotes selectos de las de-
más provincias del Reino, de 
d jirid r los nombres de 
pírfores como Murilio, 
Jora, el Greco, Rivera y 
•cebos modernos como 
Pridiña, Casado, RosaííiS, 
etc, pte, y sobre todo ei 
pr ¡ ri e de las distancias, 
del ( i ujo y del color, Die-
ÍO de Velázquez. En la ii-
teratura nadie superó a 
Cervantes, Calderón, Lope, 
tantos otros Qae ve do, y 
latijuos, y modernos* que | L«ón. v 
lo hay que citar. En la Pnraníe los días del con-
intoria ¿pira qué recor- I curso, y en las horas que se 
br a C'íteTar, Vázouez de ¡ anunciarán oporluiíamente,, se 
Mella y Maura y mil más?, i realizarán prácticas de fabri-
Jensando en la arquitec- jcación de quesos/y mantecas 
t"ra b:en se -sabe quien en el pahelión de la Estación 
lie Herrera; y respecto a Pdcuaria Regional, asimismo, 
durante los días del conrorso, 
se repartirán entre los gana-
deros, cartillas de divulga-
ción pecuaria escritas por 
competentes veterinarios, ; 
Tanto a la inauguración eo 
mo a la; clausura, han sido in-
vitadas las autoridades loca-
les militares y jerarquías del 
Movimiento^ 
GÁSOGÉUTOS **XiTJMA" 
Ei de más fama, el que véis on 
todas partes, el que gasta ma-
nos, carbón,, el que no estropea 
motores, el que más sube, el 
más rápido, el de mayotr gsayán 
tía. ¡El mejor! Anartado 66. 
San Sebastián 
Atíam del Barrio Ceferl-
no, Alva^ez Fernández ,Fo-
licidad, Aguirre^Rañión A^ui 
rre, Alvarez Fernández Luis, 
Angulo Pérez Ana María,. 
| Aranza Castañares Carmen, 
Barrero Soto Emilio, Caba-
nes García Francisco, Ca re 
ro Llatia Luis, Calderón Ro-
j dríguez Diosdado, Calderón 
| Rodríguez Felipe, Fernández 
García J#sé, Carballido Man 
! sa Elvira, Caballo Blanco Ro 
dolfOj Carpintero Rodríguez 
j María Trinidad, Casas Ma-
jnuel, Coca Moret Manuel, 
f-Coidurás Planas Jorge, Die-
| go Allende María Pedro de. 
Olmo Venes Antonio del, Río 
lOrdófiez Graciano del, ' Sa-
jrr iá Angelito, Echevarría 
Gastón Rafael, Elustonrto 
,Roel José Ignacio, Estéba-
nez Panecido Rafael, Carba-
. llido. Mansa Julia, Plores 
¡Márquez Ramón, Font A9:ui 
lera Luis, Garabain Carmen, 
Cea Alonso Antonio. G i f Ro-
yo José, González. Castañe-
do Marcelino, Higos Cáce-
res Concepción, Iglesias Per 
[nández Eladia, Iglesias Fer-
nández Manija, Izquierdo 
Prieto Miguel, Llano Hoyos 
Prieto Carmen, Izquierdo 
Luis, López Echave Ricardo, 
Luengo García Maxio, Mar-
tínez Perillán Daniel, Martí-
nez Perillán Gerardo, Martí 
Dimas Secundino, Martos Oli 
veros Alberto. Molines Cel-
ma íosé. Moreno Barón An-
gel, Moreno Barón Oscar, 
A . 
m . 
pOWHES. Bobinajes en gene 
^^-Medicina. Eleetii-
Lm Í^A^oiuóvil. Ordás. 
£¿7 Maara2of 6. Teléfono 
CM!??1?1̂  varias casas en 
> c « n 0TPesetaí' Para tra. 
••iSfS,^811 Méndez. Ló-
tMe K 0-11' núm- 8' ^ 10 a 
kborabl̂ anana los días 
«amVfga ^ toneladas v 
)A"0- í>ta. Nenia. 
^ v ni60 a 200 Ataros, 
«fohlf pas todo eii made-
¿ón d Jeildo a precios de 
^ Dil H-P^^cién ree-
^ s b ^ f Borao' "neo 
1̂8 ^ t r e n a r , sección 
O elel^13- La Bañeza. 
\ v f^d.or P^Pio para 
^ - n e s 
JÍStilf^^tivo). Vén-
Infotmes: P^Mi 
^ ^ r ' ^ ' P i n t e s - m e -
| BOCOYES y pipas se venden. 
iLuis de Paz. Padre Isla, 22. 
¡PERDIOSE mulo color casta-
fío de 5 a cinco y media cuar-
tas de alzada con su 'eorrespon 
diente aparejo cubierto con 
una manta de franjas negtas, 
encarnado y amarillo con cin-
cha dp cuero, edad cerrado, 
desaparecido en Pcnferrada el 
día 31 de agosto. Paiégase Re-
volución a su dueño Antonio 
Alcántara en Villáfranea doí. 
Bierzo. Se gratificará. 
BOCOYES, Cubas y Pipas nue 
vas y u^adas^de todas cabidas. 
No compre sin visitar esta ca-
sa; economizará dinero. Alma-
cenes Vidales.—La Bañeza. 
MADERA pino Galicia, v%ue 
ta y tarima "por A-agón. Infor-
mes: Publicdad M.E.R.Q.' 
VENDO máquina de serrar, 
carro y motor. Informes : Igna 
ció Fuertes, E l Priorato (Ve-
guellina). 
VENDO dos cubas en buen 
uso y Máquina Sínger Zapa-
tero. Para tratar en Villadan-
gos. Pedro Arias. 
SE COMPRA carbón de caña 
y Picón. Partidas de 1.000 a 
6.000 a Calle Animas, núm. 24. 
SE VENDE la casa de la calle 
Descalzos, núm.. 8, con rebaja 
de precio. Informes en la mis-
m,. Manuel PoiTas. 
MECANOGRAFA bien im-
puesta y con práctica oficina, 
despacho correspondencia, pre 
Jisase. Colocacióft Üb^eí:^, 
COMPRARIA nueva o usada 
caldera a vapor, baja presión 
1̂4 diámetro por Í3 de altura 
ds unos 10 metros cuadrados, 
superficie de calefacción. In -
formes en esta Administra-
ción: 
SE VENDEN seis ventanales 
para galería de 3X2 con cris-
tales. Informes Alcázar de To-
ledo, 11. 
HUESPEDES deséanse pen-
sión completa, calefacción, ba-
ño. Santiesteban y Ossorio, 12, 
2.0Izqda. 
MASII.A suetitutivo, barnices, 
etc. Informes: Publicidad 
M.ÍI.E.Q. 
MAQUINAS de coser "Sín-
ger", seminuevas, se venden. 
Calle Fernando Reguera!/7 
(Portería). 
VENDO una cuba áe trescien 
tos cántaros, precio 7Q0 pese-
tas. Para tratar: Gabriel Fer-
nández. Sahagún. 
VUNDO Husillo Marrodan le-
tra D. Florencio Merino. Me-̂  
cánico de Ajuria. León. 
GANGA: Coche Citroen 10 
H.P., motor ajustado y bien 
calzado se vende. Dirigirse a 
José Raigada. La Bañeza. 
GANADO SUIZO. Vendo 18 
cabezas, varias edades, raza 
seleccionada. Carbajo. León, 
Valderas. 
TRASPASO mercona barata, 
única Carretera de Srqbaio. 
Mágica González ManuM/ 
Muñoz Ibáñez Carmen, oíal 
de Ituarte Javier, Oi - t^ . i 
García Fermín, Otero: ^ - ' i -
nádez Rosario, Peris Ase:-si 
Asunción, Ruiz Lafuen-^ 
Elias, Sánchez Menéndsss 
Carmen, Sarásua Fernán o c a 
Manuel, Santiago Escuc ero 
Benito, Sotomayor Roer 
guez Evaristo, Sotomavur 
Rodríguez Rafael, Suárez O.-
tiérrez Manuel. Suáre? Gu-
tiérrez Constantino, Vie o 
Gabilojido Julián, Ssi a,̂  a 
Fernández Nieves, itótUéów^ 
ro d î Vallé Martínez Aié-
xandro, Cadavid Ayala Lu ^ 
Camacho Aranda Juan, } * 
dre Seco Manuel, Perno ¡ i 
García Jaime. Garete Cun* 
lán Angeles, González Pi. i* 
do Ladislao, González P-in-
do Rodolfo, Gibernardez ¡v-Í 
nández Lucio, Hernáncleá 
González Anita, Holanda 
Compadre Rosita, Koianda 
Compadre María, Holanda < 
Compadre Juanito, Lancia-** 
na Mloiner Miguéis Gavi 
TuviÜeja Esteban, Montes 
Rodríguez Armando, Ccm^ 
padre Seco Manolita, M t i -
ñoz Jaime José, Porte Earal 
rez Carmen, Tniébano Te-« 
jéra Oscar, Virgilei Coroaii^ 
Jas Aurora, Callejo RodrH 
ro Ulises, Pena Alvares Luí?¿ 
Pérez Santos Leonor^ Maa^ 
Cativiela Femando, Sa-rj 
Learra José Manuel, Hn 
Oviedo Julián, Várela E Q ^ 
dríguez José, Cotovltarte \ 
Gastón Luis,- Murilo Bona^ 
cha Manuel, Titaña An^.n^ 
Joaquín, Mediavilla Com*| 
barro Ricardo* Maytlaner^i 
Altuna Antonio, López Jo?áj 
Martínez Gutiérrez Sagra-i 
rio, Llano Díaz Virginia, Rd 
Uán Sierra Justo, RoUán Hlei 
rra Ignacio, Lizaro Cclayái 
Magdalena, Alvarez Fernán-*' 
dez Dolores, Várela Rodrí^ 
guez Miguel, Griega Garcías 
Valentín*9. 
TRASPASjO tienda comesti-
bles céntrica, por ausencia del 
dueño. Informes: Plaza Ma-
yor, 10. 
GASA en el ESanM® San Este-
ban se Vende en 3 500 pesetas. 
Agencia Cantalapiedra. León. 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden ' trapos para XmÁ 
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
SE TRASPASA el salón de 
baile de Navatejera. Informes 
en el mismo. • 
VENDESE Egído feasa, cua-
dra y pajar nueva com uc-
ción, Tratar: Serna, 14. León. 
SE VENDE la casa número 7 
Calle Murías de Paredes. In -
formes: Santa Cruz, 33. 
DE INTERES para los pro-
ductores y almacenistas, sacos 
vacíos' de esparto, pronta en-
trega. No escribir y tomen bue-
na nota del domicilio para 
otras ocasioneŝ  detalles com-
pletos en Juan de Arfe, 14, 2.°. 
León. De 1 a 2%. Operación 
mínima, 250 sacos sobre punto 
de origen. ' 
HABITACIONES se alquilan 
con y sin muebles. Informes: 
Renueva, 18. 
SE VENDE casa nueva cons-
trucción con huerta, agua, ár-
boles frutales. Para tratar: 
Luis Fenández. Paftad§P^ 
grabado fíaakfit-
BRASi 
ifife cueste 12,00 poetas 
HERNIADO 
Evite los peligros y moles-
tias de su hernia con el SO-
PER COMPRESOR "IIEE^ 
INIUS" AUTOMATICO, niara* 
| villa mecano-científica, que, 
sni tratias, tirantes ni engorr© 
alguno, retendrá totálmente su 
| dolencia, sea cual sea su edad, 
sexo o profesión. "HERNIUfc", 
construido exprofeso y anató-
micamente para cada caso."..no 
molesta, no pesa, es invisi^e x 
dura una vida. 
Para informes y demeftn^ 
dones Miremos en i s o * ; %% 
el Gran Hotel,. «4 18 del Ge-
mente. WOTA: Bn PalencH 
el día 19 coa el Hotel CentraU 
de 9 de la mañana a 6 de la. 
tarde. 
Casa Central: GABINETBl 
ORTOPEDICO "HERNIUS" ^ 
Director facultativo, Dr. MaJ 
teo Prin Rosell. Rambla Cata-i 
luna, 34 Pral.—'BARCELONA!^ 
6 A I U 9 
Evita enfermedades aveg, F i t 
macias, Drogijerías, Labórate^ 
>AGINA 4 PROA 
X P L O QN 
Parece que la catástrofe fué producida por unas minas 
Estokolmo, 17.—Dos d«struc 
V>res suecos, se han hundido y 
í>tra, resultó gravemente ave-
riado a co.nsecuencia de ,una 
grave explosión, seguida de 
inoendios, ocurrida en uno de 
ellos cuando se hallaba anda 
4p en el archipiélago de Es-, 
tokolrno. 
Ha habido numerosos muer 
.¿¿s y heridos y s'e ignoran las 
pausas del siniestro.—EFE. 
'• 31 RtUEHTDS 
Estokolmo, • 17.—Treinta y 
una personas han /resultado 
muertas y once heridas en la 
esplos'ión producida en los bu 
^ues de guerra suecos ya 
anunciada. Tres contratorpe-
deros han resultado hundidos. 
Se cree que el accidente se ha 
debido a la explosión de va-
rias minas.—EFE. 
EVACUACION DE SUBDI-
ros sóv E 
'Aagora, 17.— Cincuenta mu 
Seres y niños, familiares de 
ios funcionarios de la Lega-
r á n soviética en 1 S5fía, 'Han 
iJlegado a' Turquía, proceden-
tles de Bulgaria, según infor-
aaasa r&éáo Angola.—EFE, 
COW ESO D 
DES AMERICAKOS 
1 r^iMago de Gt^le, n.—Se 
lia inaugurado e« esta capital 
íel congreso de aioaldes ame-
Ŝ oanoiS. Asistieron al acto de 
ítpertura el Jefe del Estado, 
Aguine y varios ministros.— 
SUPRESIOH DE LA IfDÜA m > i too 
Angora, 17;—La hora de ve-
í^ano será suprimida en Tur-
quía el día 20 de septiembre, 
estableciéndose nuevamente la 
>ora solar.—.EFE. 
CONQUISTA DE UNA Ifñ-
PORTAf^Ta CAEEZA DE 
PUENTE 
Berlín, 17.—En ,'lós combaíeá 
sostenidos para • fTañauear ' el 
Dniéper, comunica la ágencla 
oficiosa alemana, un. grupo út 
carros blindados alcniánes con 
siguió avanzar • en pei¿ecu-
cjón denlos bolcheviques sobre 
un püente improvisado de 
gran longitud, tendido sobre 
el Dniéper y formar la prime-
ra cabeza de puente en Ja or í -
lía oriental de dicho r í o . A pe 
ssr de loá encarnizados con-
traataques de los" 'bolchevi-
ques, que duraron varios días, 
las tropas alemanas consigiiie 
ron conservar la cabeza de 
puente y .producir, a los so-
viets graves pérdidas , des-




e v a c u a d o , 
con i 
PEEU Y EL EOUADDS 
Guayaquil, 17.— Noficias 
oñciaies dan a conocer que 
a pesar de las gestiones -de 
paz emprendidas por io^ 
países mediadores—Argenti-
na-Brasil y Estados Uñi-
dos-Perú siguen violando la 
tregua convenida al punto 
de haber bombardeado ei día 
14 del actual las poblacio-
nes acuatcriales indefensas 
de Portillo en la provincia 
de Oro y Santa Isabel, en la 
de Azuay.—EFE. 
Berlín, 17.—Ochocientos sóida 
dos soviéticos han sido captu-
rados por las fuerzas alemanas 
que además han ocupado va-
rios fortines, del sector meri-
dional del frente a pesar de la 
tenazi resistencia de las tropas 
soviéticas, quienes también 
abandonaron varios caiiones, 
- ( E f e ) . 
m m & ESPASTOLES 
Por 
te las infonv,^; 
"nos. na" ^ rs L •̂ c s mué 
TO n i . .w« 
Estambul, 17. — Muchos 
de los BÍDOS españoles que 
fueron llevados a Rusia du-
rante la guerra civil, sir-
ven ahora como scldados en 
las filas del ejército rojo, 
según anuncian címeamen-
^s ^nas trabaja, 
Ameras en . i - - ' " - i 
^ Berlín, 1 7 . ^ , 
dios eclesiástica ? 1 
erqs.e 
da cami 
dasdaqe c o ^ f :" 
na dal cata, siew 
ntwiiiiMiutiuiû iunuiutwuutmiiamŝ imtiiim îiiimitaü 
nes^^nte frente aí ' 
f s r^jas Otros bíice-̂  
VOTO DB u Por 4 
GIGN GÉHOASA 
Roma, 17.—El píc,r. 
Llega a Londres el alto comisario británico 
en El Canadá 
Santiago de Chile, 17.-" 
LQSv consulados chilenos en 
Europa serán -cerrados a 
fines de año, en vista áe 
Que las relaciones comer-
ciales con Europa se ha-
llan paralizadas a" consc-
caencia de la guerra.--Efe. 
conferencia con 
D E N T Z 
Vichy, 17.—El almirante 
Pár ián ha recibido esta tar-
de al general Dente, alto eo-
misario de Francia en Si-
riá:: 
Dentz ha sido invitado a 
slmorzar ñor el Mariscal Pe-
fcain. Este hi?, asistirlo ñor la 
tarde a una reunión de la 
cuarta co-niisión de InforLriá, 
rlón' gégeral del consejo 
francés.—EFE. 
LLEGA EL OENEilAL . 
.^ich^7. 17;—Ha llegado^ el 
8*&neral de dimisión del ejér-
cilo' del aire, ' Jeanneauin, 
cure ocupó pl cargo de i ele 
x«t ia ?! v i b r i ó n francesa e® 
Esama la caspa y evita-la CAJU 
¿Ls d&I fift] 
EL ALIO r0"fi5^ 
DEL CAÑABA A LON- ' 
DRES 
Londres, 17—El altx) co-
misario británico en ei Ca-
nadá, ha llegado a Londres 
para celebrar importantes 
consultas con el ministro de 
Dominios—EFüJ. 
HUELGA EM EL 
CAIRO 
Nueva York, 17.—Comu 
nican de Ei Cairo que ha 
quedado suspendidas to-
das las comunicaciones rJe 
la capital egipcia, a con-
secuencia de ía huelga ge-
neral de ios obreros de 
transportes. Los huelguis-
tas piden aumento de ma-
larios basándose en que el 
coste de la vidq, ha au-
mentado.--EFE. 
• 10 COMUNISTAS EJE- • ' 
CUTADOS EN FEAN€.1A 
París. 17.—La prensa frsn 
cesa publica una declara-
ción del jefe de la admi-
nistración militar de la Fran 
da ocupada, • referente a la 
ejecución de dies ' comunis-
tas, fusilados por haber co-
anetido tres atentados CGÜ-
i:tM, soldados aleamnes. I^s 
periódicos pomn de relieve 
la. gravedad de la situación 
ovocada por estas atenéa-
,ATENTADOS EN SHAN-i 
G'JiAI ' ' ' 
Shanghai, 17,--Una má-
quina infernal ha necho 
explosión en el depósito 
de mercancías de Caínai 
Hotel, en cuya primera 
planta se encuentra ins-
talada la emisora de ra-
dio, que quedó completa-
mente' destiuida.—EFE. 
CAMPAÑA•DE PROPA-
GANDA EN TUítQUIA • 
Angora, 17.—Una serie de 
oradores han sido elegidos 
oficialmente para exponer ai 
pueblo turco la situación na 
cional e internacional du-
rante el mes de ayuda del 
Rsamadán, que comienza el 
día 23 del corriente.^-EFE. 
ACCIDENTE FERRO-
VIOLENTA TEMPEB- ' 
TAB m FILIPINAS'. , 
Nueva York, 17.—Treinta 
muertos han preducido las 
inundaciones causadas per un 
tornado en el nortd de la isla 
de Luzón. Se han registrado, 
daños de importancia, en todó 
el archipiélago de Filipinas.— 
NÜSVO JEFE BE 
FÜEÜSáS FEAFGBSAS 
Rebát,- 17.— Ê;l nuevo jefe 
superior de las fuerzas fran-
cesas en Marruecos, general 
Juil, se1 ha. posesionado del 
mando de aquella^.—-(Efe). '', 
giés de 3S1 milímetros qu< 
ra rite el bombardeo de G 
el 9 de febrero iüé a cr.c-r • 
la iglesia, de San Lorenzo, sa 
que afórtunadamonte estaM 
ra. ha sido Colocado, dosp-a* 
dé haberle quitado su ,: » 
fera carga, en el templo, conV 
veto de la población pene1 
por haber salvado la catedoK 
—(Efe). 1 \ 
LA ÁBBICACI0>: DEL l 
Sofía, IV.-£1 diario "Sra'l 
coñenía ho- los. motiva n ' l 
. han dado lugar a la abdic* f 
í ción del Sha. La invasiop .- • [ . 
glo-sovi'ética y,1a renuuci 
Irán a defenderse, dice el di- L 
rio,, obligaron al Sba a adj I 
tar ciertas medidas que : , 
ron aprobadas por el b » 
no. Enianoohdel luues,^! 
biemo adoptó m^̂ das ̂  I 
primian casi p o ^ / ' ^ f 1 ^ . I 
derschos eoniendc^ a l^ - I 
n o p o r l a c o n s t ü u c i o ^ 
tivó que el blia 
dicar en favor ^ s u ti - ^ l 
Esta decisión, ai^de^ ^ • 
rio, no fné conocida ^ | 
horas después quê  
había.salido de ^ f ^ ^ t ! 
se tienen noticms oc 




Lisboa, 17..—Ocho muer re 
y numerosos heridos se han 
registrado en un choque de 
trenes en Holmuñd. seffííh 
informan de Londres.—Efe. 
No es, único lápiz, pero es 
' el único bueno 
U f W l á S E G I Z A 
las ofetsndrá rápsdaan^ite 
Ni los grandes ríos n i otros 
pueden detener el avance ale 
.aft.iií aaa gjĝ po de .^i^toJIÜ^^ 
la 
obstáculos de ^ ^ i 
l a w i ^ t a 
v T r a f e a j ® a 
( ( ¥ i ^ é 4 e m p ^ Í E a primera) Alfredo, en cuya bocamina le 
esperaban para cumplimentar 
tar las minas e in&talaeio le, el director general de l i YlSl 
la 
nes, de Raotinto. : ¡ compañía de Riotmto, directo 
Eran las siete y m^dia de: rés a ^ i n ^ t r ^ o y técnico, 
m a ñ a n a cuando abandona- 4 FE , , ; ¿ÍTPTIW^ 
ba Huelva el ministro, a ^ m - ' i ^ - ^ mlnas e . ^ f ^ e r o s . 
pañado del director ^ n e r a l ^ l ^ 0 8 conven^ 
de Trabajo, director del mst i el mm^t ro y sus acompañan-
tuto Nacional de la Vivienda. te? descendieron hasta el pozo 
gobenmdor cá^H, . presidente | It^m- de la mina Alfredo, 
de la Diputación, delegado re i de doscientos metros de pro-
gional de Trabajo, ingeniero | fundidad, recorriendo las dis-
jefe de Minas, teniente coro-1 tiritas galería^ j dependen-
nel pr imer jefe de la Guardia i cias,-donde el mintótro se iñ-
Civil, inspector del Trabajo, j formó v comprobó las condi-
delegado provincial de Auxilio i eion€s ¿e trabajo y seguridad 
Social, secretario provincial j de las faeiia dc v 
de chatarra qu edó de un t ren Mlndadft so-
da" un corto bombardeo por los "Stufcas" 
alesn anas. "ico dc£?ue 
I de transporte de mineral a 
flor de tierra, saliendo des-
o l c ñ i u I r 
C o m i t é d e D e f e n s a d e A 
m e d i d a s e n é r g i c a s c o n t r a e i E j e 












»a OÍ- América ha pu 
J9a nueva declaración 
•PÍO que abarca los 
•Jguientes: 
. ruptura inmedia-
^ f a a n i a . Esía6o¿ 
• ' - ,-Envío ^ 
' j t ^ o er,gLyua del 
in}i^e domm^n is-
wco o bases a f r i -
sta- j de la ley de ayuda' a 
litro ' mocracias. 
2e?al Sexto—Rechazar todo acuer' 
d*1- do con el Jápón, ya que esto 
vepu •sería • sacrificar los principios' 
Peso ' norteamericanos en relación 
por jcon el conflicto chino, pero 
1 de | seguir ejerciendo pres ión eco 
. ] nómica sobre ei J apón , » , 
iléfiA Séptimo. — Notificar d a r a -
¡ mente al Japón que los Esta-
i dos Unidos se s u m a r á n a lo -
ya da medida enesminada a evi-
i tar la conquista de Singapur, j 
' la<g Indias 
COíVTRA :'desas5 Tauanaia y 
| r í t ima de Siberia. 
,7 . j Octavo.—Crear un departa-i 
7.--Í.I Comité i mentó de producción de ar-
mamentos. • 
Noveno.—Estudiar geriamen 
te unas condicionas' de paz,1 
basadas en la declaración con 
junta de ChurchiM y B^osc-
yelt. • • 
Décimo.^-Lós EsiMos U n i -
dos colaborarán en ta organi-
zación y conservación, del or-
den y la justicia internacio-
nal después de la Yseteria.— 
EEE. 
de Sindicatos y otras autori-
'éades y j e r a r q u í a s . 
En los pueblos del iHeoorri-
do, San Juan del Puerto, T r i _ pues por u n tune] abierto en 
güeros , Pea. Valverde del Ca | C o s t á ' ^ ^ y ^ donde lo mis-
mino y Campillo, las autori- j mo que en el interior, barre-
dades locales acudieron a salu i ñeros y zafreros trabajaban 
dar al ministro, que fué aóla en todo momento, 
mado por .el vecindario. I ,Nuevamejite t ier ra abajo, 
A las 9,30 llegaron el m¥-¡ 'el , minis t ro con t i nuó su v i -
nistro y. sus acompasantes ai sita a esta mina, cuyo po?o 
Ríat into, donde fueron cum- i ú l t imo , el n ú m e r o 32, es tá a 
piimentados por las a u t o r i d a - r m á s de cuatrocientos metros 
des civiles, militares y man-, de profundidad. E l recorr i-
dos de Falange. También fué ¡ do de pozos e instalacio -
cumpiimentado por el perso-' nes s u b t e r r á n e a s duró mas 
nal técnico español. j de tres horas y todos los t r a -
Después de visitar el A y u n - bajos fueron objeto de m i -
tamiento, el eamarada Girón I nuciosa inves t igac ión por 
parte del eamarada Girón , 
que conferenc ió con obreros 
y técnicos . 
La comitiva e x a m i n ó des-
p u é s los hospitales y los a i -
m a c e ñ e s de vestidos y comes 
tibies de la Gompañía , eme 
h a n sááo organizados en r é -
gimen de economato. 
Después de almorzar en el 
comedor de Aux i l io . Social 
donde depa r t i ó con los n i -
ñ o s acogidos, el minis t ro re-
corr ió las instalaciones del 
departamento de fundic ión 
d€ piri tas, donde se obtier e 
revistó a lás unidades del Fren j 
te de Juventudes y a las ceutu 
r ías de Trabajo de los distin-
tos gremios, equipadas con sus 
respectivas herramientas e ins 
trumentos de trabajo. E l desfi 
le fué presenciado por numero 
so público que acudió a reci-
1 bir al ministro de Trabajo, 
que fué bjeto de sinceras mués 
e~ tras de cariño. 
Terminado el desfile, la co-
mit iva se dirigió a los cometió 
res de Auxi l io Social, que son 
un verdadero modelo entre los 
de su género. E l eamarada Gi-' 
ron se dir igió despees la 
Gruz de los Caídos, donde de-
pósito Un ramo de flores y oró 
breves • momentos. E l ministro 
recorrió a continuación, el do-




el cobre bliscer y el 
refinado, este ú l t imo 
riqueza que compite 
josamenta con loá 45 
que se producen en E 
el concentrado de flot 
donde se obtiene los s 
trados a u r o - a r g e n t í f e i 
0,500 por tonelada cor 
media y 
p rec ip i t ac ión 
: En todas parí-és, Ij 
jadores hicieron'objeto 
terites muestras de ent 
mó y ' s impat ía al can 
Giróft, que escuchó a 
líos y fes pidió datos sol 
condiciones de vida, a' 
tación y vivienda; Ta 
recorr ió algunas casas ú 
ros y empleados. 
A 'las cuatro áe la tai 
ministro se dirigió s 
donde después de ora. 
Gruz de los Caídos, récdi'j 
las dependencias de Falan 
y seguidament e se ene a mi 
al Ayuntamiento, donde pi 
sidió una reunión de las 
toridades para est\idiai 
problemas ,de abastecim 
y paro, que son los de n 
u>gencia en estas min 
pueblos. 
La intensa jornada tep 
con la visita a Valvcrdé 
Camino, donde fué rae 
por las aXtoridadeSi Allí 
corrió w dependencia 
una. fábrica de catzaduqt 3 
pues el ministro de T r i 
regresó nuevamente a Rí 
to, donde pe rnoc ta rá 
continuar m a ñ a n a 
por la on^Bsea nwnet*^ 
Thar^is. 
Go-mo nota éefefeeabfe 
que resaltar ©i erikisiasm^ 
y fervor p-aí^w^Sco más niííl 
ceros, continuamente puesto«f; 
de relieve en todos los pee** 
blos, minasS y í é b i ^ ^ ?*oo* 
rridós.—Cifrau 
a Li-




orientales nee r i án - ; |M|MjM|M|M|M|M|M|î ^̂  
üandia y la zona ma, 
a c r o n a 
PEflS0NllLIDIlD ITALIA-i 
MA . 'ENESTÍMA&A A m m m : 
Madr id , 
Oficial de 
ESTA 0O® y » i 8 0 S 
Bogo*á, I?.— El Presidente 
^leamencanas en 
^ cuando esto sea 
^ ¿ ée 
ijfón0cirnienk) ^¿fe 
Ucoierno f ranca 1 * 
\ r*?roTves miA rJ',, i " c í ^ Pubucada en el extran-
W ocu 1 sobre supuestsg cOTloe„ 
siones polít icas a los Estados 
Knidos a cambio de crédi tos 
nnan ci eros.—EFE. 
17.— E l Bo le t ín 
KlevtoiieEÉo p u -
b l i ca rá en ^ 1 p t éx t e^ ) wÉt-
mero las . siguientes cñspO'-
siciones: .» 
S e c r e t a r í a ©eneral.^— Sé 
nombra je ie a c c i d ^ a í a l del 
S. E. U . a l eamarada ©ai ios 
Rodrígfiea; Valfé^rcel. 
Secretases,. B o l í t l m . See 
c*£«n de psafíocolo.— Oa?úíes. 
por l a que se deroga la de 
15 de j u l i o sofera nso del « n i -
«fecho 
t*rTÍKJK)S 
^ n e s , herpes, ez. 
^ dietas. SAR 
de la República y el minfetro I forme de verano, 
de Relaciones Exteriores de! E d u c a c i ó n Nacional.— .Ce-
Colombia, han declarado-<j.ne | sa e l casmrada T o m á s Eo-
carece de fundamento la no-} tnajero en el cargo de secre 
cesatral del fíemcio 
^P^LOI ^ I Magisterio y se. 
nOaibra para s i&ti tu i r le a i 
eamarada José G u t i é i s ^ 
©asti l lo. 
cautivos.—Se nomlsra 
delegado p r o v i n c M ^ sec-
vfcio en Huesca al « a i n a r a -
da J o s é Porada y para el 
m i a ñ o cargo en Baáeateia SE 
enmarada Pascual C&Één € ^ 
. S e c c i ó n Pemei^ta.-r-Beia?-
ción de eamaradas a qnle-
nes la Delegada í i a 
a ü t o r i ^ para usar el 
b c i t a a M . t i t i t i v o ; de,..ia m & 
' T E H E R A N S H Ü A B A 
POE INGLESES Y 
RUSOS 
Amsterdan, R—Las fu^r-
^ s i ng le sa y soviét icas han 
rodeado por c o m p i l o Te&e-
an, según comunica "raeño 
pendres, que t a m b i é n m a m -
testo qu^ entraron en la 
ciuaad oficiales del e s t año 
maj^or soviéticos y 
Madrid, 17.—El jefe "de 
servicios ,de Italia en España, 
eamarada Marchiardi, que re 
cientemente ha ¿ido .destina-
do por el Gobierno de su país 
para desempeñar el mismo car 
go en PSKÍÍS, ha wAiaido en la 
m a ñ a n a de hoy al secretario 
nacional de Sindicato^. en fun 
«iones de delegado nacional, 
i^S^irgda VaM^s, con ©t^ra 
visita se despide de todos í^s 
c a s ^ r a i á a s ée los . oasganipmo» 
ggméicate ée España.—Cisfra, 
PALLEN w m m m M M 
FAPEPiT® 
Bilbao,' 17*—Gon asisieacifc' 
de las j e ra rqu ías Mavincia lé i j 
se ha clausurado el eámpamoii 
to femenino del Frente de Jttj 
ventudes, instalado en «1 pu^ 
blo de Badino. 
. Sevlla, m ^ - ' A lo S7 'a í^s 
de vida religiosa y 86 de edad, 
ha fallecMo la R. M. S«n S-o-
sé, religiosa de la Congrega-
ción de la Boc^rina Cristiana. 
E í a s u ^ r i q r a 'áe&kk '.̂ eo^ee 
gacién desdo hace é e m a#o«. 
—Oi^a. 
"FSWfO 
el ^ t o comÉss^ro de I^pélSa-
mmromos* temenio ^gene-: 
k ^ - O ^ a t , se fea celebra^)fun-
mslto es # ^ae ha dado una 
el a^retar io ^e-
de fe áesoc^eción (íel Ma 
M A H O N 
M a M n , Yi-.—'ñ 
áñe ido ayer en ei centro de \f& 
i«ia, q̂ sm amainó por ia noche,-
se ¿ a p^oj^Lgado luego m^re*i(l 
al cambio á c viento y esta ma* 
ñaña amenazaba ias ©esrjsaaías/ 
del pueblo de MereadaL La es; 
tensión del incendio es sa$XH 
r ior a emeo kilómetros. \ 
En la localización ia tervfeí 
«aien la totaBSad ae lo& vecinosí 
'-ác aquellos ptíe&los y campeé 
•dmm de los alrededores, que; 
{©oMwyraia'eon la® fuerza* deli. 
ejiereite. 
VisáÉaí'eo ios í sga res "siaiei 
t r a d ^ el delegado deí Gobier-? 
no, el jefe de Estado Mayor ^ 
otras autoridades, «pte haifi 
a d a t a d o dispoedones que! 
permiten augurar que en la 
gomada de hoy qnede reduci- í 
¡ S J á T s ^ ' S l ^ r ^ £ : K d o c l d i e s t r o . l a s p e r d i d ^ 
^ ^ ¿ e r m i ^ s a d e J a a-exión. spn considerares aunque tod» nanza 
de1 maeséro üié- lío se pueden CÍ 
o r m a t i v o 
MINISTERIO DE AGEI 
- CULTUHA 
D E L S. E. M . 
Para I0.8 maestros de nue-
vo, ingreso e-ingresados pus-
teriormenlo â  año 1927. Uay 
n.'Uehos Tnaestros que por ig-
riorsncia de}, réal d-ecrelo d*1 
í*3 de abril de 1927, que de-
termina.^ manera d^ acoger-
se a los derechos pasivos, ma 
jtimós, disponiendo que los 
maesrro,- ouc defteen íi.>¿Pífers«. 
a ellos, tienen que declararlo 
exprés:mente en e5 acto .de Ja 
tohja de posesión del primer 
destino, dejaron de optar por 
estos beneficios y. en la ac-
tualidad, se encuentran an-
gustiados ante un incierto 
porvenir económico posterior 
a sü jubilación. 
• Pira que sirva de conoci-
rniento a estos maestros con-
signamos a continuación las 
:'(&os modalidades de derechos 
pasivos máximos y mínimos, 
^. en su virtud, decidan por. 
una u otra en d momento 
oportuño que, 1 r mo dejamos 
renetido, es el ¡o dé la to-
ma de posesión de su primer 
destino.. Si dejan pasar esita 
ocasión, ya no pueden .des-
pués hacerlo, 
fíe aquí las dos escalas: 
PAS1YOS MAXIMOS 
la jubda' •Se cobra, 
lo siguiente 
Con veinte años de 
un. 
ser \ 
es superior al mejor lápiz 
El "Boletín Oficial del Es-
tado", de 13 de septiembre de 
cios, el 40 por 100 d>el suel- 1911 convoca a los agriculto-
do regulador; con 25 años, ei res a cultivar -tabaco en la 
«o í n í /no ; C^ 3.?. añ>05' .e¡ Campaña 1942-43. 60 por 100, y con 35 anos el T F . . . . . .,, . 
80 ñor 100 I Los. precios lijados para la 
' ' .| ZONA SEXTA 
PASIVOS MINIMOS 
. I n t e n s a a c t i ^ l , 
C U L T I V O a r t i l l e r a c o n t r 
d e f e n s a s d e T*L Q« 
COMUNICADO ITALIANO 
Con 20 añ0S de servicios, el de ho¡ja seea : 
20 por 100 del sueido regu-fegu- TABACOS ORDINARIOS 
Roma, 17. Comunicado del 
AUo Mando de las fuerzas ita-
Hanss: 
"En el frente de Africa del 
(Santandu-, Norte, sector'vde Gondar, ác-
• Asturias, Lugo y León) son ciones locales de nuestros des 
' los siguientes, por kilogramo tacamenlos avanzados, que han 
practicado reconocimientos \ 
rechazado, al adversario. Ac-
tividad eficaz de nuestra ar-
tillería contra las obras de-
fensivas del frente de To-
bruk. , 
La aviación británica efec-
tuó nuevas incursiones sobre 
la ^ciudad de Trípoli, así como 
sobre Bengasi. No ha hííbido 
ninguna víctima; solamente 
ligeros daños materiales. Los. 
aparatos alemanes e italianos 
atacaron las columnas moto-
rizadas enemigas en la región 
de Yarabub Sira. Fueron al-
canzados por las . bombss y 
gravemente averiados nume-
rosos grupos motorizados del 
enemigo.*'—EFE. 







ladcr; con 25 años, el 25 por; 
100; con 30 años, eíx 30 por _ 
100, y con 35 años, el 40 por Especial, pesetas 
100. Primera 
Vean nuestros compañeros Segunda 
la diferencia de una y otra Tercera 
escala y .luzgüen la conve- Colas 
niencia según sus circunstan- Fragmentos 
cias. - | 
La prensa profesional, vienej, TABACOS' CLAROS 
haciéndose eco de este asun- . .. • AA 
to, que no podía -parar , des- Especial, pesetas ^12,00 
apercibido para nosotros y ge Primera J,0U 
espera que nuestras autori- Segunda 7,50 
dades den una solución ai Tercera 5,50 
problema, facilitando el. que Colas . " . 3,00 
todos aquellos maestros que Fragmentos - 1,20 
por diversas causas no l'o h i - , #Trr«a<B-r*/% 
cieron, puedan ácofr^rse. a los ] TABACOS DE CIGARRO 
beneñeios de derechos pasi- -tona 
vos máximos, abonando como Lspecial, pesetas ^ A 
es natural tód^s las" cuotas Primera 10,00. 
atrasadas desde el 1 mom'enlo Segunda 8,00 
de la posesión de su primer Tercera 6,00 
destino. 
. . . . .Hijos de Emilio Cetvigón Carrreras -r . . ... . 
TIENE EL GUSTO DE ANUNCIAR SU NUEVA SUCUR-
SAL, APARTADERO CEEVlGON (Antes, Canseco). Esta-
- ción de Clasificación. 
CASA CENTRAL: LA CORUÑA, Socorro, 10 al 26. 
• SUCURSAL , EN MADRID, PASEO ACACIAS, 67. 
Colas 4,00 
i Fragmentos 2,00 
Las solicitudes de cultivo se 
I dirigirán a h Jefatura de; la 
Zona Sexta, calle San Bernar-
¡ do, 59 y 61, Gijóh, donde se fa 
í. cilitarán gratuitamente toda 
| clase de datos. 
i Agricultor t Cultiva taba-
co! Con elío harás Pátria f 
mejorarás tus medios de vida. 
Ia má« fue LPaí*<la 
[nef^ró sobre laaeliviJ^ 
ÍaA ?e A t e r r a 1 N bombas arrojaS Laí'' 
Si^ado daño'«i5 no * 
s^o d e s t n i í ^ l g e n , 
El Cairo, ^ l } , ' 
del Cuartel h , m ^ 
en el oriente MS> 
Actividad d(i i. • 
tallas, sin que^ST 
encuentros .de imnn?3 
el enemigo. La p ^ ' 
dejobruk, f u r -
y bombardeada C 
^ por las fuerza, . 
En la frontera Seít 
dades mecanizadas ía'ur'-
tran en contacto ce? • ' 
2as blindadas enem 
en jornada? anleriorj • 
ron un movimionlo dti 
cimiento y que actual, 
se repliegan a sn> p B 
de, pártida,"—EFE. 
e g r a n 







B A R A Z U L 
El local COB laí» instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rice café expréss 5 
todo género de'marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fin© y esmerado en el Bai Res. 
tauranl AZUL. Teléfcnc 160P. Concierto diario poi la orques. 
t» EGAÑA 
r i S T O N E S " B O H G O " 
Para DIESEL. GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo v GARAGE IBAN 
Independen cía, 10. —L E O N 
Violento bcmbaideo de! aeiód 
MOTOBES ELEOTSICOS 
Corriente alterna *rifá$ica. 
•arias mareas, nuevos y asa-
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. MANUEL G 
DUCAL. Avda. Rep. Arprenti. 
na. núai. 10. 2.°. Teléfono 14C1 
rcr.. 
E t C a n o 
¡a ave 












Gran Cuartel General del 
Füiirér, 17.—El Alto Mando 
. . ^ cíe" la sfuerzas armadas aie-




A G H I C O U 
600 en el Cuerpo Gfeneral .de 
Policía con 6.400 pesetas 
annales.' 
" inñ ñP obreros en la Red ' g 0 ^ de hpja de lata, 80 ctms. 
la Kea Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
"Los ataques, en el í rea te 
Este evolucionan hacia una 
operación de gran enverga-
dura. 
En él Atlántico Norte,, los 
submarinos ^han ' hundiüo 
seis mercantes, con un des-
plazamiento global de 27.0v/ü 
toneladas. 
Durante la noche pasada, 
a lo largo de Inglaterra, ios 
' Organizado por el patrona- [aviones de bombardeo han 
to de la Institución, dará co- 'atacado en vuelo rasante, 
mienzo el día 15 de octubre un 408 grandes mercantes que 
Cursillo de Enseñanzas Prác,- resultaron gravemente ave-
ti^aq cni-»^ w miitUffte ,i0 ™% nados. Otros ataques aeraos 
tu^s sobre los cultivos de re»- Se han dirigido contra las 
gadio Las instancias para la instalacionel portuarias de 
I inscripción habrán de dirigir- ia eosta Sureste de ia Isla y 
j se al Presidente del Patrono ¿o i contra los ^aeródromos, 
a |a Plaza Mayor núm. 11, has i Durante la jornada del 
ta el día 30 de ios corrientes, i 15 dé Septiembre, los avio-
expresando nombre y , apelíi- nes de bombardeo han a a-
Korte de los Berroearriles 
Españoles. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Fraseo lujo. 2 ptas^ 
Informes y P^fracion de do^ I MANTEQÜERA LEQNESA ' A 
cado en Africa del No'.te las 
concentraciones de vehículos 
motorizados ingleses en la 
frontera líbico-eglpcia ais-
persándolas con el fuego cié 
las armas de a bordo.v En el 
curso de un ataque efectua-
do por los aparatos alemir-
nes de bombardeo contra ei 
^ H 4 « M - H ^ H ^ ^ « H - H - H H H ^ aeródromo de Heíiópolis,. en 




dos, residencia y el carácter 
becario o libre con que se 
"iee asistir. ' • ' • 
Serán preferidos para obte-
ner plaza los asistentes al ^n-
teriór cursillo. • 
Ma-nael Arrióla 
calidades "del SO. de AierH 
nía por reducíaos cons-
tes de las fue-'̂ s ar-
tanicas. No se han regwj 
do daños más ^u6 
nos • barrios l i H b i t . ^ . • 
aviones británicos nanjjj 
derribados por la ^ j 
de Marina y ^ 0 
DCA".—EFE. 
. . . J e . 
público l o ^ g ^ ^ v-. 
velando V ^ J ^ v V 
le están c o B Í y - — ^ 
tar que a ^ f l ^ (fi €2 pectáculoe ^ u g0Ciai,Jja 
ción dé A u ^ o % c 0 I 1 ^ 
A c 
ce el púbi 
o con 
tbtenif £ 
nes Pued;Lan?as ^ ro dé embie* $ 
pag0 p r e f e c t o . I8S£ 
A dicho en 
sas se P ^ S i o n ^ 
cumentoe: AGENCIA DE 
KE-GOCIOS SOTO. Calle-1 na. Primera marca "española 
Saata Üpnia. León* w§uero de Quiñones 5. León. 
s Elaboración de mantequilla f i - núm. 16. 2* izquierda (Al lado 
.yenida del General San^rjo. j niciones 
ün pequeño 
Uoraá dé 10 a 
correspo/ cobertizos y depósitos áe mu 
A 1 r>- X.M"'V*»A» .^.J x"v*v ¡ u   IIUHÍCIV ; r„rt„i|ia a "'"ífE* 
del Cme Avenida).—Consulta: l bombas han sido lanzadas ^ i S l a d ^ e s . ^ ' 
t i l de á a ^ *noche última sobre yarias. io ^ ^ J * * ^ 
i r ® 
e r a 
ñ o s 
c i n e m a t c g r á 
^ m a r a v i l i o s a p i a n i s t a y p r a c t i c a 
con e n t u s i a s m o los d e p o r t e s 
Madrid el ¡ TRIUNFO PLENO AL eifL-
IIWAR SU SHtmEñA ETAPA 
m m \ a c n i c i a m c o l a ^ c r a c l c i i 
' P O L I T í C A D E L E J E 
21\ 
e 
3I jnundo en Maana v 
-.ürero de 1919; r^ci-
ímífada educación en .un 
!,o áe monjas franceses 
ÍEro y después los eslu-
de'£'3THIÍIERAT0 y ia i}a-
' ¿e piano, cursados am 
* con í>ran ap^cacióñ y 
wnií'na el francés a la per-
. yn y admira a1 í:ran Cho 
' juterpretánduíe con rara 
. o3> u) nusmo . que a los 
j'ore$ maestros del divino 
j.ja de dos actores del mé-
9 d« Manuel Soto y Guada-
* Mufloz Sampedro, iiacio 
i arte y a su llamada lia 
jpondido enn voz que ya re 
;e el eco de la fama. 
\ la? catorce-años, en non-
i ¿e la voluntad decidida dé 
s padres, S-J presentó en 
, -..ailios de la G. ,E. A., don 
.se le encomendó un papel 
conjunto en la película 
iez días millonario". Al 
>mü tiempo, embarcó en 
aventura a su lierma/no v 
una tía. 
m ESCENA üiPHEVírra 
'mí 
l JJnl'Mice* f PIÜVO a punto 
Lternunarse la ' carrera ar-
íilica de Luchy Soto, por ün 
[greso de celo del a'H'or Of 
Í5Í dias. Veamos lo que pasó: 
Cna madrugada, al regreso 
ti1, tóatro, se dieron cuenta 
los pedrés de Luchy de .que 
JÜ é̂ ia ni sus dog compafie-
MB de correrías se enoontra-
1 en casa. Cansado Solo de 
«perar la vuelta de los . su-
salió todo v indigna do pa-
- -ludios de la Ciudad 
ál. Al llegar allí, Ricamo { tación 
?z, el celebrado galán, 
' Preñar h vx^iljiió:;, 
^ de Luchy. Todo íoé IVA: 
Después de este accidetíta-
do debut y con asentinnen-
to de lo» suyos, ñ^mt» "Crisis 
mundiar, dirigida por Benito 
Perojo. Luego el documents' 
"Nuevas rutas'', realizado por 
Pelroff; "La bien pagaaa": 
"Rumbo al Cairo", revelación 
de Luchy como futura gran 
¿strella, y "Madre Alegría-v 
culminación de esta primera 
etapa dé Luchy Soto, en 5a 
que interpreta a gustu de to-
dos y con el beneolácito de la 
crítica, el papel (je protago-
nista. 
, Después trsbaja en "El US" 
con ~ Ernesto Vilche^; "El bai-
larín y el 1 abajador" v "Mo-
rí-na Clara". • *. 
JJn Lisboa v bajo la direp-
ción de Leiíón de Ba^^os, ac-
tuó en la filmación de "Las 
Tres Gracias*', eucarnaíndo 
una de ella!»., 
A^-rtiA^iA» crM i- i ^ « ^ « ^ ' ^ las Personas en cuestión. ACTUACION EN E L TEATRO, Tina vez que haya sido cerra-, 
Alemania, 
Berlín, 17.—La situación en juicio, la, resistencia; pero el 
el Irán, por Jo cjue uí'edta d i - éomisario político y el tíe 
GPü exigieron que continuara 1 
la luélia. íám eínbárgo, los ei- < 
tádos eomisari JS huyeron y e 
comandante militar entregó la 
isla.—(Efe). 
recbi!,mtónte, se prtsenla co-
mo sigue, según la WUhems-
'Irasse: "Los subditos alema-
nas que se hallan en edad mi 
j litar, híin sido entregados a 
¡los ingleses, los cuales, a su 
vez, hítn entregado medio cen! 
tenar de ellos a ôs, soviets. 
Es completamente ifalsó que 
la Legación alemana en Teíie 
rán haya tratado de entorpe-j 
cer la extradición de dichas, 
personas, que se ha efectau-
do bajo, la presión británif-a, 
o que haya obrado de.un mi-
do incorrecto. 
' En la actualidad se he Han 
llevando, a cabo negociaciones 
para la repatrición de muje-
.res y niños alemants, con lus 
hombres fuera de edad mil i- • 
tar y el personal diplomático, j 
La" salida había sido fijada p,a 
, ra hoy, pero todavía no se lie 
i nen noticias sobre la marcha 
•LAVAL COL ABOBA-
BA CON E L E J E 
París, 17.—El vicepresi-
dente del Consejo Fierre La 
val, que se encuentra total-
mente restablecido tíe sus 
heridas, ha hecho unas de-
claraciones para aimnciar 
que persistirá en su política 
dé colaboración y compren-
sión con las potencias del 
Eje. "La^ madres frjncrsas 
-añadió—bendecirán a los 
ca destinada a pres0^-7? 
pr-r mucho t i mno las viuv.a 
de sus hijos".—(Efe). 
VIOLENTO SEISMO 
Belgrado, 17.^-El Irstit^ 
to Sismográfico de esta ĉ * 
pital ha registrado un nue. 
vo tembior de tierra de bas-
tante viol-encia. Los aparu 
tos ccmeniíaron a regístraf 
eí seísmo a las 4^4 horas. 
E l temblor fuerte se regis-
tró a las 4,33. La^ cadas S3 
sucedían en periodos d: 8 
segundos. E l fínómeno haí 
durado 12 m ñutos en tota'» 
E l epicentro se ha local «ad» 
en Asm Menor donde, c?m* 
es sabido, se señaló un t m 
blor de tierra hace alguxua 
días.~-(Efe). ' que hah apoyado esta polí.i j 
Durante' la guerra interpre-
tó la Oljr?. de Arda-vín "En bus 
ca dé uns cencióa", y apare-
ció en los escenarios como 
dama joven de la compañía 
de Gaspar Campos, para pa-
í¿?r más tarde a la del teatro 
de la Comedia, cuyo e'enco 
ha dejado para 3er coniratnda 
por Cifesa para la filmación 
de varias películas, la prime-
ra de^as cuales fué "La Mar-
quesona'*, a la que siguieron 
"El famoso Carballeíra" v 
"Harka". 
, Entusiasta de ' los deporto?, 
praetica la natación y la equi-
b o m i i a r d e a i i u n h o s p i t a l 
da la. Legación de 
i Suecia sé encargará de pro-
I íeger ios intereses de A¡léma-
: nía en el país. 
Y En cuanto a Ja abdicación 1 
deí Sb?, se interpreta esta de 
' cisión del Soberano como sin ! 
toma e indicio de que su po^ j 1 —• , * ' 
| |ítica de colaboración con los Roma, 7.--La ^ ^ n c i a Sté El comanaanie swiéiieo fc« 




¡̂VfV'nries, ííniOfoSaS'. ffl 
..Son sus artistas pr^rerldos: 
Robert Táylor, Clark G-ibip, 
Lorete ,Yóung, y Silvia Syd-
ney, de los extranjeros, c Im-
perio Argentina ' y Miguel L i -
gero de ios españolesi 
Su1 mayor ilusión es, viajar 
mucho y conocer/ nuevos J 
pqt„ , ^ u - remotos'plises.' 
a ^tado de verdadera 
la J ^^upefacción ante ^H^>^..X^X"M-^^^^H«K41** 
^escena no prevista, 
izo irrdpiik'n en. el-estu-
flüáiííe en aquel morneu-
>e ñlmaba.una escena en 
|ue actuaban nuestros IFĈ  
ws. "¡Mi hija! ¿Dónde es 
mi hija " — tronaba el 
^ Soto con voz y adema-
ralderonianos. . , 
'mô s natural, se predi 
ŝ tres . I o* 




PIISIDNEEOS E N 
RRAMA 
Berlín, lI.-*-Do8cientos pri-
sioneros entre ellos un corenel, 
un comandíinte y diez oficia-
les, han sido hechos por los fin 
íandeses en la ocupación de la 
estratégica isla Bhama, defvm 
dida por un batallón soviético. 
T.Í; operación fué realizaila 
í}or« ún simple destacamenio, 
al mando de un capitán. E l je 
fe de la guarnición ha decla-
rado que había decidido ren-
dirse ayer, en vista dé la inuti 
! iidad que representaba a su 
EL DOMINGO ÉN LA GO-l 
, RREDERA ! 
e poder 
A 
meterse cuentra en vel ASEO, precio de 
Luchy, nombrada em i12 pesetas, garantizada, Sin 
la Parte disiden- ¡ los croquiñol, 7 pesetas. Peí 
KUIO coií miraos y | dos, cortés de peló en todas s, 
¿ r o ^ S ^ 1 , ' a su ira-¡ formas. Peluquería :V Miguel 
1 Castro, General Mola, 3. León. 
C a d e m i a I n t e r n a d o 
F e m e n i n o 
(INSTITUCION TERESIANA) 
DAGIZ Y VELARDE, 9.—LEON 
' alumnas que tengan asignaturas pendientes 
^ verificarán las pruebas del 22 al 26 de 
Sn¿ruebas para 1̂ ingreso se efectuarán el 26 
J"« a las once de la mañana. 
JJ* abierta la matricula para el curso de 1941 42 
S0vel mes de Septiembre. Las que deseen ma-
deberán cubrir un impreso que se les facilita 
1 Pi 1?ortería áel Colegio, debiendo eniregar en )! 
^ abro de calificación escolar. 
nASA P R I E T O 
^ Marcela BümgssL JA 
VA* 
_J„ .OOO~ '. , , 
ARBITRANDO RSCARTIN 
El próximo .domingo, a las 
cinco y media de la tarde, ten-
drá lugar en ": ee.iii.po de la 
Corredera el -cgundo partido 
correspondie^ le a la actual 
temporada. 
La directiva de nuestro 
dub, no escatimando esfuer-
zos ni sacrificios ofrecerá a 
la afición leonesa un intere-
santísimo encuentro. El mag-
nífico conjunto .de la Ferro-
viaria madrileña se desplaza-
rá a León para contender con 
la Cultural. . Berlín, 17.-La declaración 
El partido será dirigido por bolchevique, según la cual, son 
el popular Pedro Escartín, crí i ios subalternos del iyército 
tico deportivo de' "El Alcá-1rojo l0s l^e asesinan a los 
íar" y árbiía-b internacional | prisioneros ademanes, ha sido 
de reconocida y justa fama. , desmentida.: por comandan-
Con . todos estos alicientes, w del 21 Regimiento de Hitan 
es de esperar que el partido 1 *ákb bolchevique, ospturado 
constituya un verdadero .^(m 1 prisionero aQí.-^s fuer^aa ^ 
del bombardeó biltánico so 
bre el hospital da Barso y 
üioe que antes de lanzar sub 
combas, los aparatos ingle-
ses lanzaron bengalas q je 
iluminaron el terreno. Aae-
más manifiesta que el hos-
pital se encuentra a vaiiof 
kilómetros de la ciudad y 
completamente aislado mus 
trando en techos y páreles 
el signo intérnaciojial dé la 
Cruz Hoja/ E l bombardeo 
contra el hospital, que du-
ró hora y media, a partir de 




Estokolmo, 17.—Tres per 
sonas acusadas de ejercer 
el espionaje a favor de la 
URSS., han sido condenas-
das a trabajos forzosos * 
perpetuidad por el Tribu-
nal Especial de Estokol-
mo. Otros tres procesados 
por la misma causa, cum-
plirán penas de siete, cin-
co y tres años de prisión, 
/ respectivamente» 
ACTIVIDAD DE LA AR-
TíLLERIA ALEMANA 
Berlín, 17.—La artillería 
alemana de largo alcance, 
emplazada en la zona dei 
Canal de la Mancha ha 
abierto el fuego contra un 
convoy inglés que fué dis-
persado. Los barcos se retu-
giaron en la costa inglesa — 
E F E . , 
LOS COMISARIOS ROJOS 
ORDENAN ASESTAR LOS 
psrte de los casos son los co« 
misarios políticos los que dan 
la orden de fusilamiento de» 
los prisioneros aie.naaes. itf0 
'oficial rojo lia eonfiriíiado que' 
en su mismo regimiento, los 
jefes de compañía han mate-o 
do a prisioneros aloman^ ü 
tiros de revólver. En otro re-
gimiento, el comisario polítu 
co mató, a bocajarro, a un 
jefe .de compañía ^ue le repro 
chaba haber dado muerte a 
unos prisioneros alemanea»— 
E F E , 
REURION DEL PARLA* 
MENTO IRANIANO 
Estambul, 17.—La reunión 
extraordinaria del Parlamen 
to iranés ha estado dedica-
da á la situación actual, se-
^ún informa la radio deJ 
Irán. El presidente del Con-
sejo en su discurso decia^ 
ró, entre otras cosas: "Nos 
encontramos en unos mo-
mentos muy graves. Los in-
gleses y los rusos nos h?n 
bían prometido no ejerce^ 
ninguna presión, pero hs 
aquí que avanzan hacia Te-
herán. En consecuencia he-
mos tomado las medidas 
oportunas p^ra detener^el 
avance."—EFE. 
m l i f R p E f i G S 
Números premiados del Cu-
pón Pro Oiegos, eorresponi i rt 
tes al sorteo celebrado el día 
17 de septiembre (de 1941: 
Premiado con 2*5 pesetas, el 
número /364. 
Premiados con 2,50, los ná-
meros 61 164, 264, 4gi 564. 
PÁ PROA 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R D E L A C O M I S A R I A 
ed id as de restricción 
consumo de gasolina 
i, 17.—Por la Comi-
saría de Carburantes LÍQUI-
DOS fea sido publicada ia si-
guieaí^ importante circu-
"Como continuación a la 
eírcular número 26 de la 
Comisaría de Carburantes 
Líquidos, en la que significa-
ba que las circunstancias im 
ponen nuevas medidas de 
iestricción al objeto de redu 
éir ei consumo de carburan 
tes de importaci&a, esta Co-
ínisaría acuerda las siguen 
les disposicioines, que se pon 
dfán en vigor a psartir del 
primero de octubre próximo 
y a las cuales precia dar la 
máxima pubücidad para que 
Üeguen a conocimiento éél 
.público en general: 
Bartolos.—Tarjeta K . Se 
fiiirán los mismos cupos que 
én la actualidad para los ve-
hículos de potencia hasta ia 
HF., que son los únicos que 
quedan autorizados para cir 
ciüar. 
Quedará prohibida la cir-
culación de vehículos de tu -
rismoi, tamo particulares co 
inó' oñclales. que consuman 
gasolina, por toda España, 
dísde las 14 horas del sába-
áo hasta * las 14 horas üel 
lunes, salvo los vehicul» s 
oñciaies, los cuales para cir 
cuiar habrán de.ir provis-
tos de permiso especial La 
policía de tráfico procederá 
á la detención de los c^n= 
xraventores . imponiéndoles 
cultas no inferiores a qui-
nientas pesetas a los oc.u-
¡p&ntes de los, vehículos y 
precintando éstos por tiem-
po de seis meses. 
Los vehículos que cireu-
ien por carretera, quedarán 
aparcados en la localidad 
más próxima en el momen-
to de interrumpirse la cir-
culaéión. Los vehículos ex-
tíanjeros que,penetren en 
territorio, español a • partir 
de las 14 horas del viernes, 
se íes advertirá que la c\ > 
cuiación queda Interrumpí* 
da para los turismos desde 
las 14 horas del sábado= 
A IQS vehículos provistos 
rie gasógeno no les alcanrá 
esta prohibición. 
fasimetros.?- Serán pro-
clsitadós, ;y • por tanto na-
biér. ;i? > dejar, de circular, 
los vehículos de alquiler, 
csál taxímetro o sin él, cuya 
p^ téneia sea superior a. 15 
con excepción de les 
c;vc sean portadores de ga-
F^gríip. Los vehículos de mé 
i\2$s\ autorizados, seguirán 
Camiones.—Tarjeta G. Los 
cupos Se rebajan en un trein 
ta 'pór ciouto, tanto de ga-
solina corno dp gas oil.-
. OmniQús.-—Tarjetas H. 3e 
vr. ctuará p:>r: las juntas pro 
lí lncieicS'. un reajusté de.,10^ 
feémeíos en forma que re-" 
rí-'T'./M el rorayor número de 
v^ículos y se ecbnomice el 
''- ^ vrr- íiumero de litros dé 
' {¡oilna y gas óil, debiéá--
hbM " cón?idérar como .imita 
Hg. coi-sumo las 'cantidades 
. ''n-r*midas en octubre • de 
Ĵ -O para los de esta clase 
- P trtTietas o menos si la re-
•íj Tc^ión" permite quedarse 
rrir detajo de, aquélla. 
' • C'̂ mc' se establece eñ »á 
^trCr.Hr anterior, las rinsas? 
-'.f-vi-1 ero. 3 aue- enlacen . en-
puntes con ferrocarril, soto 
podrán circular por ve-
tjieuios dotados de gasógeno'. 
Usos industriales.— La re-
ducción en esta clase de con 
sumo será la siguiente: Ga-
solMa, reducción del cupo 
en un veinticinco por cien-
to; gas oil, reducción del cu-
po en un veinticinco por 
ciento; fueloil, reducción del 
cupo en un setenta y cinco 
por ciento. 
Usos agrícolas. — S ¿ revi-
sarán los cupos concedidos a 
estas tarjetas, al objeto de 
evitar concesiones innnecesa-
rias. Gonio las operaciones de 
recolección lian debido termi-
nar ya, se suprimirán los cu-
pos a trilladoras y máquinas 
agrícolas destinadas a la re-
colección. El consumo de es-
tas tarjetas tendrá como lími-
te: el setenta y cinco por cien-
to concedido para el mes de 
octubre de 1940 en riegos j 
labores de preparación de tie 
rra y siembra, ó, sea que so-
bre los cupos referidos al año 
anterior, habrá de establecer-
se, una reducción del veinti-
cinco por ciento. 
• Esta'. Comisaría insiste una 
vez más en la necesidad" de 
conseguir lá utilización del 
mínimo de carburantes de 
importación, suprimiendo to-
da clase de consumo super-
fluo, ya que cada día aumen-
tan la dificultad-es de impóf-
tación y es absolutamente im 
prescindible conseguir la re 
dufcción del consumo. 
Advierte esta Comisaría que 
es de todo punto imposible 
hacer 'concesiones de cupos 
extraordinarios, debiendo por 
lo tanto denegar todas las pe 
ticiones de está clase. 
Asimismo, esta Comisaría 
debe advertir: 
Primero.—No se autorizará 
la circulación de vehículos de 
potencia superior a 18 HP. que 
deben ser precintados aun-
que haya sido reducida su 'p¿ 
teneia. 
Segundó.—Los vehículos a 
los cuáles se instale gasóge-
no, se les dotará de gasolina 
de acuerdo con.lo que señala 
el artículo anterior. 
Tercero.—No se concederán 
tarjetas de aprovisionamien-
to a los vehículos qué debien-
do estar precintados, se trans 
formen en ómnibus o camio-
nes, si no están provistos de 
gasógeno, ni a aquellos que 
teniendo tarjeta A se trans-
formen en\ camiones. ; 
Cuarto.—No se efectuarán 
más peticiones para edificar 
camiones en primera catego-




, DiEKON 25.009 TONE-
LADAS DE' BUQUES I N -
GLESES •• -
Berlín, 17.—Los centrós 
militares comunican que du 
rante5 la noche pasada, ias 
lanchas rápidas aiemany.s 
que operaban en ia costa 
oriental' inglesa, han hundi-
do veinticinco mil toneladas 
de un convoy británico. La 
lancha que iba a la cabera 
de ia formación alemana,-
torpedeó y hundió dos Du-
ques de carga, uno de seis 
mil y otro de ocho mi l to-
neladas; otra iaáeha hundió 
un mercante. de tres mil y 
una tercera un buque tan-
que de ocho mil—EFE. 
SUBMARINO INGEES i 
HUNDIDO 
Londres, 17.—El Almiran-
tazgo comunica que el sub-
marino 32, se ha retrasado 
en su horario de regreso y 
debe considerársele perdido. 
•Los parientes de los • oficia-
les ; y tripulantes hap siao 
avisados.—EFE. 
SE REUNE EL QOBIER 
:NO TURCO ' 
"Angora, 17.—Esta tarde se 
ha celebrado consejo dê  mi 
nistros bajo la presidencia 
del jefe del Estado, I s m ^ 
Inonus. 
Hasta la fecha no Ra sido 
íacilitado el comunicado so-




Hillings, (Montana), 1.7 — 
En un discurso, el senador 
Qheeier ha exigido al presi-
dente Roosevelt que si pre-
tende arrastrar a los Esta-
dos Unidos á la guerra, lo 
haga consíritucionalmente.— ) 
EFE. 
, COMERCIANTES' \ " 
TENIDOS 
Sevilla. 17.—Han sido pues 
tosa a disposición del gober-
nador los dueños y dos en*" 
picados de una industria 
productora de anís, que ven 
dieron su cupo completo de 
azúcar, consistente en cua-
tro mil kilogramos, a , i3,'5 
pesetas el kilógramo, tratan 
do de repartirse el importe 
del azúcar, que quedó inter-
venido.—Cifra. 
OFICINA ENLACE CON 
LOS G AMARADAS DE 
LA DIVISION AZUL 
Se comunica a les familia 
res de los camaradas en-
cuadrados en la División 
/Azul, que en la Secreta-
ría Provincial de F. E . T. 
y de las J.OJí-B., se ha 
oonstitaído ana Oficina^ 
enlace con los camaradas 
antes dichos, a la que púa 
den dirigirse en consulta 
de lo que deseen relacio-
nado con los mencicna-
dos voluntarios. 
En esta oficina serán 
atendidos con la Hermán 
dad característica de la 
Falange. 
Las horas de consulta 
son de 10 a 1.—El Secre-
tario Provincial, 
A medida que avanzan bs tropas aleina 
reparan las líneas ferroviarias reduciéiidol?.!8 i ^ / ^ A 




cuiauo^ pero poco encaa ue 
la propa-paganáa ang'u-
sajona, coiasiste en apar-
tar la atención de fa opi-
nión mundial de ios 
ches decisivos de ia gue-
rra, q úe son los acontecí-
mientas en ios campos áe 
batana, presentando una 
serie de acciones y decía-
raciones pcliíicas, y diplo-
máticas, mieiisras la ion-
tienáa sigue siendo muy 
poco gloriosa para los aUa 
dos angío-soviéücos. Tra-
tan de fingir, por nieúio 
de palabras , y declaracio-
nes, una energía que en 
realidad no existe, • 
La reserva que siempre 
caracterizó a los partes 
del alio mando del ejér-
cito alemán, los cuales no 
dicen nada acerca de Jas 
' operaciones hasta que és-
tas han sido vic tol losa-
mente concluidas, debie-
ran ser tenidas en cuenta 
por ia táctica adversaiia. 
Pero es que el mando ale 
mán puede permitirse esta 
reserva, ya que un solo 
'parte suyo, en el •momen-
to dado, basta para derri-
bar los castillos de naipes 
del enemigo, con un solo 
golpe. 
Uno fíe estos partes 
de guerra fué el de ayer, 
en el que, a pesar de la 
acostumbrada brevedad, 
proporciona una importan 
te visión del desarrollo de 
los decisivos aconteci-
mientos bélicos del frente 
oriental. Be él se deduce 
que en la meseta de Wat-
dai ha tenido pleno éxito 
una de ias célebres ope-
raciones de tenaza del 
mando alemán. 
Estas batallas de cerco, 
verdaderamente inaudi-
tas en la historia de la 
guerra, son en las que el 
enemigo tiene sus maye-
res pérdidas en homb? ' 
y material. El cerco 
San Petersburgo 
unidades alemanas y f in-
landesas, es el resultado 
de una operación envoi-
vente de gran envergadu-
ra. Esta operación origi-
nó casi aütomáticam'jntf* 
una segunda bo!sa, for 
San Petersburgo 
Nov^rod y por el < 
por-las uaMades que a 
vés de WiteSj operan 
cía IVioscíí, 
VérccMl; creyó M 
obraba de manera e--pd l 










usas, para M 
un Peíersli 
fuerzas 
ron víctimas de una 
diosa operación de 
alemana, que según 
provisionaiés ha eos 
a los bolcheviques 
menos que nueve div 
nes completamente 
truíáas y otras nueve 
sido batidas duramentej 
Una bolsa aún 
B se está formando ai 
dér de Siev, por nn 
por la línea Gomei-Er 
y Bor el otro por Ja 
Diiíener medio hasta 
allá de Dniepropei'.o' 
Todo este espacio 
esta tenaza, cuyas j - * 
bulas están aun ^ 
das por cifn » 
dejando así franca 
da a las umd^s 
que se precipna11 
de eHa hacia su 
. sesura 
.,0fia tener * presa no ^;a-i2i no' aunque odavi%obf 
l l r^sulíado^de^esw 
a i 
rlcíón de cerco. 
da, aunque 
sepa nada 
la dirección fie 
> 
el sur 
- ¡" t 
extiende por ¿ 
la costa del M f ^ a^** 
Tampoco 
ida de que esia ¿MfM 
no ?eganará c f ^ ^ 
la saciedad.-
de por Jas POR L O ^ J ^ j s > ^ 
LA DIVISA 
17.- ,c de . Melilla, .'otarios JTti Ĉ JI por los vo untar jcn3,i ^ 
isión Azul £:;nlo. se vis 
tra el comunis^ 
mada por un lado por las ^ ^ T s en ^ ' U ^ 
fuerzas alemanas exten- cada xi áe jesus 
didas por ei sure^e m Corazou 
ve-"" 
i» 
^} didas por 
